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人に最適な主観品質推定技術
従来の主観品質推定技術は，画像符号化の性能評価
や放送監視など非常に特殊な用途のために開発されて
おり，その実験対象は人の好みが主観品質にほぼ影響
しない画像が用いられてきました。そのため，人の好
みが主観品質に影響する画像に対しては、主観品質の
推定が不可能でした。従来研究における主観品質推定
技術の概要を図５（a）に示します。従来研究では画
像から物理特徴量を抽出し，回帰分析等の統計的手法
により「主観品質」を推定しています。これに対して，
画像の物理特徴量から画像に対する人の「好み」を推
定する研究も機械学習の分野で近年活発に行われてい
ます。「好み」と「主観品質」を推定する研究はそれ
ぞれの分野で発展していますが，「好み」の要素を導
入した「主観品質」の推定技術については報告されて
いません。そこで本研究では図５（b）の「好みの推
定処理部」のように，従来研究の枠組みに「好み」の
要素を導入することで，「好み」が含まれる画像に対
しても適用可能な新しい主観品質推定技術を確立する
ことが期待できます。
今後の展望
本稿では，人に最適な画像処理技術や画像符号化技
術を紹介しました。ここで紹介した研究以外にも様々
な研究開発を行っていますが，基本的には人が中心と
なる技術を対象としています。人が中心となると定量
化が難しい訳ですが，実利用では避けて通れないテー
マです。様々な画像処理や画像符号化に対して，人を
中心に再設計することで，研究開発にブレイクスルー
を起こすことを目指したいと思っています。
図５　人に最適な主観品質推定技術の概要
（a）従来研究における主観品質推定技術
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